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Нехай mn , mn  (n, m Î N È {0}) – відповідно зростаючі та спадні 
факторіальні степені:  
 
mn = n (n + 1)· … ·(n + m – 1),    mn = n (n – 1)· … ·(n – m + 1). 
 







= å , в 
якому факторіали можна розглядати як спадні факторіальні степені 
(n! = nn ), у [1] досліджена функція дійсної змінної, побудована при 












x te e dt- ò  
показникову функцію на функцію Exp(x), одержуємо нову 
неелементарну функцію 
 
D(x) = ( ) 12 2
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де F(p) = erf x = 2
0
2 x te dt-
p ò  – функція ймовірностей. 
 
Теорема 2. Функція D(x) є розв’язком задачі Коші 
 
2(x2 + 2) y¢  = (x2 – 2)y2 – x(x2 + 6)y + 2(x2 + 2),   y(0) = 0. 
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